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Tenim et deure sa­
grat de guanyar la
guerra, i hem d'es­
tar disposats a com­
plir-lo per la gloria
posturna dels nos­
tres herois catguts,
organ' alicia/ anttteixtsta de! conseti municipo/
REOACCI6 I AOMINISTRACI6 NUMERO SOLT, 15 cts
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CRONIQUES DE LA GUERRA
del meu observatori
S.' R. I.'
DesAquest vespre al TearreCinerna Clave tlndra lIoc un acte public organit­
zat per la Delegaclo local del Soeors Rolglntemaclonal. Per primera vegada
el public de Matar6 sentlra la veu de la doctrina hurnanlsslma que inspira
aquesra organitzaci6.
EI S. R. I. no es cap partir, ni super-partlt, ni un organisme de slgnlflca­
elo partidista 0 sectarla: es per automasla l'organisme Antifeixista, el Front
Unic de Defensa contra les escomeses brurals del feixisme internacional.
En els dramatics'moments que viu el nostre pais, l'obra del Socors Roig
Internaclonal es en primer terrne, l'aportaci6 mes humane que ha de menar els
entusiasmes de torhom. I es rambe el simbol que ha de menar-nos a la vic­
toria.
La necessitat apremiant d'establlr I'ajuda mutua en els sectors antlfelxis­
res, ens uneix en deures inajornables de solidaritat de tore mena. I en la crua
realirat d'aquesrs dies, no es possible deixar sense atendre les veus d'an­
.golxa i de socors, que calen a tots els indrers de Ia peninsula.
Bs aquesta missi6 la del Socors Roig Internacional: per damunt d'idees i
de pensaments, l'aiut al necessitat, I'aiut a la victi�a del Feixisme. Homes de
fots els sectors cauen sota la metrella i Ia barbarie feixista, Homes de tots els
.secrors auxlllen en tot allo que poden, ales vlctimes.
Les caravanes de aonatius ompl en les carre teres del pais de part a part,
pero cada vegada s6n mes urgents i mes apremiants leg deman-des d'auxili. La
guerra es Harga i dura, i la fiIera de victimes cada dia es' mes extensa.
Mataronins: BI Socors Roig Internacional ve avui� en public, a explicar­
vos aixo. Ve a demanar-vos Ia vostra col 'laboraci6 i el vostre entusiasme i a
recordar- vos que l1!ai no ser� mes noble i m,es desinteressada la vostra aporta­
ci6 a la Huita antifeixista. BIs soldats que es baten heroicamerit al front n�ces..
,
siten sentir I'escalf d'aquesta solidaritat humana de la reraguarda que ningu
no pot negar.
I el Socors Roig lnt�rnacional, front unic de l'antifeixisme, ha d'esser la
cantera inesgotable que ha de nod�ir totes les necessitat� apremiants dels cai­
guts en la lIuita.
Magnifica lli�6 de civisme, que si ,a tota hora es digna d'ajuda i de col'la­
boraci6, avui en nosaItres es d'una ne�essitat imperiosa que porti el seu co�
mes endavant.
Tant de bo que la s_olidaritat de �en!iments que es eI S. R. I:, sigui perdu�
Table en tQtes les accions que la lluita titanica encesa a Bspanya fan necessa­
ria, i la germanor antifeixista perduri fins a la victoria decisiva.
convencer i convencer's que guanya­
rem la guerra. No n'hl ha prou arnb
disfressar els derrotisrnes amb la
mascara de I'inreres per a veneer. Fa
falta demostrar-ho amb proves.
Lln editorial de -La Humantrat-, re­
produit per eEl Dlluvlosv.ha estet con­
tester energicament per eSolidaridad
Obreras i pel cap de la Columna Sud­
Bbre a eEl Combate-, de Caspe, i io,
modest mllicla que estic al front, a
primera linia, des del julioI; que estlc
afiliat a la U. M. R. A. des d'uns me­
sos abans de cornencar el crim feixls­
ta i que als 15 anys vaig comencar
les activitats revolucionaries a Barce­
lona, acfivitats que potser foren cau­
sa que no acabes una carrera, em
crec en un mlnlrn de dret a contester.
Aquesta pregunta de '"per que no
ataquem? la he ott formular a molts
milicians i com rn'ha estaf possible els
he fet c::>mprendre que en no fer-ho
les seves raons tindra eI comauda­
ment que nosaltres devem respectar
per di,§ciplina i per a no entorpir la
seva acci6, i aquells homes que for­
mulen aquesta pregunta tenen el seu
maxim dret de fer- ho puix que el seu
enfusiasme per la causa els posa en el
perill d'oferir la seva vida, que e� el
maxim qu� es pot oferir, per a acon­
seguir lIurs ideals. No obstant i men­
tre no se'ns demostri el contrari, els
de per aquf tenim el dret a pensar que:
el que va escriure el ."Per que?> es
un ciutada que s'ajoca una nit de mal
humor en un flonju Hit, es desperta
amb una, mica de bilis, va escriure
unes quantes inoportunitats, menja
esplendidament ja que la seva condi �
ci6 de periodista i membre d'algun
comite Ii proporciona l'amistat d'al �
gun boUguer, s'acomiada alegrement
de la dona i els fills, ana a la tertulia '
del cafe on comenta amb altres va­
lents camarades les ocurrencies que
serien critiques per als covards que
estern al front, sopa, es porta tota la
familia al teaJre i a esperar que �n tot
el front d'Arag6 s'emprengui l'ofensi­
'va i si no tenen munidons que les
pintin i si els falten robes d'abric que
se les cusin ells mateixos per aixo es­
tan quatre mesos sense fer res, Aixi
ens imaginem per aquf als que es­
criuen articles que titulen «"Per que?»
i de veritat voldriem que fossin com
correspon a una reraguarda de guer­
ra, d'una veritable guerra com estern
fent.
Bnquant als estrategues de la rera­
guarda seria cosa de prendre'ls rient
ei Bspanye no visques unes hores eu­
rnament traglques.
Es pintoresc que un sublecte de vi­
da comoda- els necessltete no s'en­
tretenen en aquestes elmpleses=-re­
solgui els problemes d'estretegla amb
tan asombrosa facBitat. eEs deuria
atacar constantrnent i a tots ele fronts
i assetjada una place, assabentats
dels efectius amb que compta i consl­
derant que es necesslren deu mil ho­
mes per a prendre-la, s'envien vint
mil homes i I'operacio es redueix a
costr i canter», Llastlrne que aquestes
solucions tan genials no se'ls ocorrln
als caps de Columna i als assessors
recnlcs, 'doncs resulten d'una senzl­
llesa comparable al problema de J'ou
de Colom.
Jo que admiro a tals estrategues i
disposat a simplificar el seu raona­
ment vaig a descubrir-Ios un secret
que no han tingu! ocasi6 de compro­
var. En un dia d'atac, de «festival.
com diem per aqul, pel mitja de loco­
moci6 que els sigui' mes comode, dei­
xen la vida atzCITosa i· plena de perills
de la reraguarda, es presenten a qual­
sevol dels fronts i es pod ran conven­
cer que les bales de fusell de l'enemic
s6n de xocolata, els projectils d'arti"
Beria de turr6 i si algu d6na quelcom
fort es de turr6 d'Alacant 0 guirlatxe i
les granades de rna s6n taronges con­
fitades que les .dissimulen pintant-Ies
de negre. Amb aquest secret els sera
de suma facilitat la resoluci6 dels seus
plans bel·lics.
Regularment aquests estrategues
s6n de menor quantia, puix el seu ra­
di d',acci6 es redueix a mitja dotzena
de conlerlulis que s'atreveixen a con­
tradir els seus plans amb aUres mes
infanfils.
BI lamentable es que ampi3rant�se
amb la ptiblicaci6 de ,grans diaris
s'escriuen articles inoportuns que s6n
-reproduYts per altres col'legues, de­
moslrant la seva conformitat i agafa
el radi d'acci6 a grans masses on es
sembra la mala lIevor del dubte i el
recel.
Estern travessant moments tan sum­
mament tragics per a la vida de la 1Ii-
,..
bertat, que es precfs posar tot el nos­
tre entusiasme a favor de la causa els
que hem promes anihilar el feixisme.
Es mal company eJ que sorgit un dub­
te 0 un defalliment en la seva imagi­
naci6 davant les observacions d'unes
aparences no ofegui aquest dubte amb
torrents d'optimisme i no tracta de
\
,NOTES DEL MUNICJPI setes. �rigada
de Neteja i Fontane­
ria, 1.764'85 ptes. Setmana del 12 al
18 d'octubre:' Brigada d'Obres, 7 mil
721 '65 ptes. Brigada de Neteja i Fon- ,
taneria, 1.679'25 ptes. Setmana del
� 19 al 25 d'octubre: Brigada d'Obres,
9.433'65 ptes. B(jgada de Neteja i
Fontaneria, 1.731 '05 ptes. S'etmima
del 26 al 31 d'octubre: Brigada d 0-
bres, 9,680'42 ptes: Brigada de Nete­
ia i Fontaneria, 1.340'70 ptes. Les de
-Ies Brigades d'Arbitris, eventuals,
setmanals i mesals, que comprenen
les setmanes del 11 aI 17; del 18 al 24
i del 25 al 31 d'octubre, important res­
pectivament 1.010'08; 934'56 i 868'48
pessetes.
,Que es constitueixin les Delega­
cions d'Aigiies, Bombers, Parc i Ar­
brat i Tallers, Elesignant�se als se­
nyors Dalmau, Gallardo, Mandil i
Torres.
"
A,provar les factures a carrec dels
propietaris, per no haver arranjat les
fa�a_nes de les cases Clave 31 i, F.
Galan 43'6, de 63'70 i ;529'46 ptes.
Acordar la recepci6 definitiva del
muntacarregues del nou mercat. pro­
posant per a efectuar-Ia els Conse­
llers Puigvert i -Mandil.
Que els pals que sostenen cables
conductors de corrent electrica, 'en la,
pla�a formada per la confluencia de
les Rondes i el carrer d'lsern, 'sigul;n.
5ubstiuits per un de sol al centre amp
burlader al peu.
Extrade dels acords presos
pel
. Comite Permanent, el
dia 10 nov�mbre del 1935
Acta. Aprovar-Ia,
Passar a Governaci6, la instancia
tie Joan Llorens, demanant esser
guardia-municipal.
A Sanitat, la del Mefge municipal,
Liuis Marim6n, demanant prorrogll de
]a llicencia que disfrufa.
Aprovar Les' segiients factures: J.
Comas itchart,.7'75; Laboratori Ge­
neral d'Assaig i condi'cionameilt,
115'65; Barber de l'alberg, 16; Rosari
CalVO, 30Q;, Jornals cuiners cuina F.
�
Galan, 365; Cooperativa"Obrers F.us:"
'
¥..
ferst 354·80";" Cooperativa' Art Modern.
_0.-593'20 j 2'.746; to�ep POjol i Poch,
'62'9'95; Ramo'n Barri, L140;·,.E., Ra-·
mis, 760, Bar Pepin, 1.250'15; Pere
,
Mir, 488'20; A!1toni MontserraJ, 27;
Spcors familiars columna Malatesta,
_
12.320; id. Medrano, 4.770; id. Graells,
� 5.950; id. P. O. U. M., �_230; id. Roja
',.j Negra, 1.890; id. L6pez Gatell, 1.820;
-
id. Alpines" 1 :050; per diferents so­
,
cors, 2.170; jornals di\<ersos, ,1'40; jor-
nals caserna, 6.896 50; Comite,:1.040;
,
�staci6, 490;' cura dels cavans, 70.
.Aprovar les segiients relacions de
jornals: setmana del 5 a -1:11 d'octu­
bre: Brigada d'Obres, 8.052'22 pes-
Elos Leugim
(Acabard)
tadans; Antoni Monserrat, reconstruir
encanalat en la 57 de Francesc Lay­
ret.
lnvertir 350 ptes. per diverses obres
de reforma i arranjament de les case­
tes destinades a la recaptaci6 d'arb(­
tris.
Invertir 4.000 ptes. per adquirir un
aparell reflector de potencia suficient
per abastar una bona visualitat a la
distancia de 20 a 25 quilometres, diri �
gint-se a la Conselleria de Ddensa a
r objecte de Hur aprovaci6 i demanant
) rrendar un octau de ploma d'aigua
a Joan Isart, a interes de la 1 del Pas­
'seig del Callao.
Autoritzar a Ramon Biayna instal­
lar un ramal de tube�ia amb portella
de registre en Ia 16 del carrer de
F. Galan i construir cuina i encanalat
en la 123 del mateix carrer; Pere Vi­
ves, instal'lar un ramal de tuberia,
,arpb portella de registre, en Ronda
Joan de Austria �; Francesc Amig6
, Prim, ramal de tuberia Camb portella
de registre en la 9 del carrer de Ciu- -
2
:::i la Generalitat conrrlbuira a la
pesa.
Que el despetx ordlnerl que va ales
sessions, sigui per ordre de les Con­
sellerles-Regtdorles.
Que els iornals pagats pet l'Aiun­
tament amb carrec als propiereris de
immobles, es forrnalltzi en relacions
·a part de les despeses amb carrec de­
llnitiu a I'erari municipal.
Que l'enIlumenat public' rornl a la
intensitat anterior al 19 de juliol ul-
1im.
Dotar de segells els distints Depar­
taments Municipals, a fi de poder se­
gellar tots els documents de tramit.
Concedir 200 ptes. a cada un dels
ectes organitzats per la Uni6 de Co­
operatives i la Secci6 Dramatlca de la
Societat Iris, a profit de les Millcles,
Que formi part de la Junta regimen �
tal del Regiment d'Artilleria de nova
creacio en aquesta ciutat, el Conseller
Regidor de Defensa.
Matar6 12 de novernbre de 1936.­
L'Alcalde - President, S, Cruxent.»­
P. A. de la C. P. Bl Secreta.ri, E. San
segundo,
LLIBERTAT
" .' LAS E N Y 0 R A
'Teresa_Berengue.r:.i Grau
HA MORT A L'EDAT DE 51 ANYS'
E. P.. D.
Eis seus afligits: -tgermans, [osep, Antoni, Maria, Rosa i Trinitat; cunyats, Joan Sans i Joan
Fornells: cunyades, Trinitat Pera, Ramona Almirall i francesc,a Colorner; nebots i nebodes, cosins i
familia tota, e!1 fer saber ais seus arnics i coneguts el traspas de la finada, els preguen l'assistencia
a la casa mortuoria, carrer de Sant Pere, n." 56, derna dissabte, ales T,RES de la tarda, per acorn­
panyar el cadaver- a la seva darrera estada, pel qual favor els quedaran molt agraits.




A fi d'evitar confusions i respon�a-
bilitats, que serien sancionades,
aquesta Conselleria recorda a tots eIs
comerciants i venedors de tota classe
de queviures que res'a totalment pro ...
hibit efectuar vendes a compradors de
fora la localitat si n0 �s amb expressa
autoritz�ci6 d'aquesta Conselleria,
advertint que tota altra autoritzaci6
verbal o' escrita es totalment nul'la ..
Matar6, 18 de ·desembre del 1936.-
131 Conseller Regidor, josef! Rabat
pessetes cada mes, sense perjudtct de
poder seguir amb els vieis t les vlrtuts
que els eren cars com a represeniants
a'una burgesia catollca aposiottca i...
I
rutinaria. ,
Francameni, mes a'una vegada hem
I
pensat en ta necessitot de reorganitza�-
la, I'Assoclacio. I no aescomfiem de veu- .
=----------------- re ho convertit en. una rea lita t, tan
prompte tes drcumstancies ho facin pos­
sible, atub tots els avantaiges que per a
l'entitat ha de representor ta revolucio
que s'esta operant, perque estara a CD·
bert de les escomeses que l'esfondt aren, ,
acabant aixi amb una de les poques
tnstitucions que pose ven Matar» aJ ni­
veil dels pobles eultes
10rnani al concert del djjous, felicl­
fem sincerament el S. U. diE. per la se­
va gran irziciativa, i estem segurs que
..'exit premiariz els seus eSJolfos en pro
de La causa qnii/eixista i en be del Ma­
tarQ espiritual. -Po
EL SOCORS ROlG lNTBRNA ... ·1 nuaci6 l'Ordre de la Conselleria d'B­
ClONAL. - Avui divendres, dia 18, conornla de Ia Generalltet de Catalu­
a dos quarts de deu de la vetlla, al nya publlcada en el Diarl Ofjoial del'
Teatre Cinema Clave, tindra Hoc un dla 9 de desembre del 1936:
gran rnlrlng de concentraci6 corner- Per t(al de donar unevsolucto ade-
cal en elque hi prendran part els se- quada al delicat problema de Is credits
gUenfs companys: Pasqual Carniago, bloquejats a I'estranger, he resolt:
del Cornlre Local; Consol Cabanas, Prirner.c-Tots els industrials i co-
refuglada de Madrid, Camil Ros, del merciants que tinguin credits bloque-
Cornlte Central; Francese Barbena," Iats a I'estratiger, en el termini mes
del Comlre local; Marian Hurtado, breu possible, i per tot el que resta
del Cornlte Central, i Dolors Barga- d'any, presenraran als Delegers Re-
116, del Comire Central, gional i Sots-Delegats Comarcels
Presidlre el company Gabriel Dlaz, d'aquesra Consellerla d'"Bcdnomla.
del Cornlte local. relaci6 detallada de les cases deuro-
Per l'aixafament del feixisme! res, plewa on s'ha d'efectuar el paga-
Per a guanyar la guerra! ment, data' del venciment i classe i
Per la llibertat i cultura del ,poble qua�tia de la moneda'.
.
espanyoll Segon. - Eis Delegats Regionals i
Per una sola organitzaci6 d'ajut an- Sots-Delegats Comarcals .trametran
tifeixista! immediatarnent aquestes rela.cions ala Conselleria d'Economia.
Assistiu a aquest formidable acte. Barcelona, 7 de desembre del 1936.




'/2 quilo iurro lEMA
t botella Xere c sec 0 dole.
25 neules llim6
CONFITERIA Bi\PBOSA -T. 212·
Informaci6 local
DIETARI
Avul podem concretar La data del
concert que donora a Mataro. la Banda
Municipal de Barcelona. El propvinen'
dUous, dia 24, el gran conJurzt que dirt­
gelx el mestre Lamote de GrIgnon dir(j
-amb el llenguatge excels de La musi­
ca-belles coses als mataronins que
ompliran la sala del Teatre (lave
El just presttgi que gaudeix la 8anda
Municipal de Barcelona, ens obUga a
fer un comentari en elogi deL Sind/cat
Unic d',:spectacles Publics de Matara,
el quaL en voler fer un acte a bene/ici de
les Milicies Antifeixistes, Ii el doble en
cert de proporcionar-nos l'ocasia - no
tan faciL com agradable - d'olr bona
'muslca, ensems que ct.lfltribuir en un
dels deures mes ineNudibles de La rera'
guarda.
No sera La primera vegada que ve a
Malara la lamosa Band(l Quan l'Asso
dacia de Musfca era una entitat plena
de vida i de possibilitats, ja ens fou per
mes d'apreciar la valua d'aquesta agru­
pacta musical que fa Drodigis d'execu·
cia sota �l guiatge de La batuta del meso
tre Lamote de Grignon.
Per eert que, en rememo;ar sobre
aquells felifos temps (volem dir pel que
es refereix a l'art de la musica) no po­
dem estar-nos_ de lamentar la Indesitja·
da mala fi de l'Associacia de Musica
de Malara, la qual hague de morir vic
tlma del vulgar egoisme imoerant entre




Per 50 c!nUml podea fer nn bOD �b­
seq 01, 1mb
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DlpouUarl: MARTI FITE � MAl'ARO .
-·BI fred comen�a (l apretar i cal
prevenir-nos dels' refredats. Les do,
nes' previsores, pero-, van confeccio�
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lIuiten al front. . La Cartuja
'
de Sevilla ofe�reix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de Ha­
nes als preus de costum
Post.... nsstaronl
'Demaneo-iol ell les bonelS &endel da
qae'll'iarel.-Fabrlclil per Pastisseria
BATET.
FBSTIVAL SARDANISTA. - Diu­
menge dia 20, a dos quarts de dotze
del maH, tindra lloc una ballada de
sardanes a profit de les milfcies anti­
feixistes, al local d'Uni6 de Coopera­
tiyes, organitzada pel Grup Sardanis­
fa d'U. de C., a carrec de la renome­
nuda Cobia �Uni6 Artistica», de Vi­
dreras, amb el segUent programa:
cRipollet», Munne; cJoventut Cale­
Henca., Rossell; «Montserrat», Bou;
. -Rialla de fadrinal>, Bonaturra; «Fa­
des del Terl>, .:Rimbau; cVigatana»,
Saderra.
Sardanistes, assistiu-hi!
En cas de pIuja l'audici6 tindra lIoc"
a la sala d'espectacles de la Societat
Iris.
UN MILlCIA FBRIT. - A la-clfnica
de la Mutualitat Alianc;a Mataronina
hi ha internat un milicia ferit, proce­
dent del front d'Arag6, el qual segons
ens informen es italia i molt elStimat




1 quilo turr6 assol'tit
t botella Xampany 0 be
'1 botella vi Malaga'
CONFITERI� BARBOSA-T. 212
-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lIigat; el mateix succeeix
amb les, botifarres que fan a I'Bsta­
bliment de Carns i Cansaladeria del
carrer de Sant Joaquim. numero 55;
no es pot apreciar la seva qualitat
fins que shan provat.-T. 292 R.




de II Call! Ifflre§{.1m:u:
M'QRALE-S' PARE] A
..
que �! II:m!rea de!. bOllS t",��edorG
Dlpolltiatl: MARTI FITE - MATARO
UNA NOTA DB CON8ELLBRIA
D'BCONOMlA I TRBBALL.-Per a
general coneixement de les persones
interessades es reprodueix a conti-
f.arma[ia i Lentre �'Ine[iliu
E N RI 'C:'H
SANT JOSEP, 30
LA
per evitar molesties a la s�va c:lientela,
fa avinent que el prbxim DIUMENGE
restara tancada tot el dia.
I M. Casanovas i Viade
Professor ajudant de la FacultliJ de Medicina : tEx-assistent ah' HospUlIls de Pl'!da.
Especialista en malalties de la pen i oabell i lIagues de les 011l!8.
Te el gust d'ofe'rlr-Ii el seu consultori:
CARRER DE PERMI GALAN, ,395









lacllUada D,cr res llitn�les FIBRil I FEBIJI per conlcrtacles lelClonlques
La davallada de' la insurreccio feixista
..;;;_t' • " _
,1'15 fronts df!l Centr� s'haavan�at avui -conslderablement,'"
)-
i I
,';,i ," 6 1
,
"Dades concretes de Galicia, � refarmen la tragedia provocada pels feixiste
; . ,












· Servel Meteorologic de Cataluny.
Bstat del temps a Cata!unya ales
-vuir:
'8i temps es bo per tot el pC\'is ob- •
-servant-ae boires matinals a Llelda,
<Tremp, curs Inferior del Segre i Tar-
-ragones. .'
'Per la resta el cel esta complete­
:<me'nt sere.
Els vents son molt fluixos del Oest
-i-Noroeet. ,
_
- temperatura maxima a Roquetas,
'17 graus; mlnlrna a Pobla de Segur,
f:6 �raus sora zero.
·
El' Tribunal especial
, Un attre proces
Ala sale del Tribunal especial, s'ha
-vlsr la cause lnstruida contra l'ex-co­
.rnendem Ismael Palau Ferrer, ex-ca­
.pttans Joan CoIl Mas, Pere Regalado
Sanz, Albert Urniza Lopez i ex-alfe­
.rcs Francese Fernandez Alpiste, tots
.etle del regiment del pare divisionari
.,Qe Santa Madrona.
.. EI Fiscal en les seves conclusions
" di�'q'Ue �inb 'pretext de r.elmions -per
<l 5uposats tactics ,es reunien els pro-
. ..cessats Ragalado i Urbiza amb els al­
tres elements faeciosos entre el gene:.
ral de J'arma Leg'orburu, acordant su­
mar-se al moviment del que era ini-
_,,ciador l'ex-capita Lopez Varela" El
processat Fernandez Alpiste presta e'l
" seu sup�r! i col·Jaboracio a. l'acordaf
� pels anteriors.
Segons el fiscal e)s fets relatats
constitueixen dos delictes, un de
,..con'spiracio a la rebel 'lio previst i pe""
nat en el paragra'f primer de l'article
,,241 i raare delicte de negligencia, pe­





Al Jutjat de Guardia ha estat denun-
· ciat el fet que a Santa Coloma, un
company del Ram de la Pell ha estat
"atracat per uns desconeguts que Ii
,han robat 39.300 pessetes que-perta­
, nyien a la col·lectivitat.
El President de l'Audiencla
El Conseller de Justfcia ha ratificat
la seva confian�a al President de l'Au­
,diencia. senyor Andreu,
Ademi JUguader, feUdtat
Eis periodistes que fan infor.macio
",a Governacio han felkitat el conse­
ller de Seguretat Interior per haver
..estat ratificat en el seu carrec.
Aiguader els ha dit que sempre es­
-ita disposat a actuar alIa on el Presi­
,,,cent Ii indiqui.
,
EI dla de S. E. r
EI senyor Companys no ha rebut
.,-iivui. els informadors.
Pels volts de les onze, ha sortit a
.passejar en auto pels afores de la




EI senyor Terradelles na sostingut
"
aquest migdia una Ilarge conferencla i als esdevenlrnents espanyols, no ha
amb el ministre sense cartera, senyor I sabut mai justi-apreciar els valors
gira!. morals i materials que es troben fron t
a front.
Bs considera avui a Paris que _els
51 comunicat oficlal d'aquesta tarde italians. en ocupar Mallorea 0' inter-
no assenyala novetats rernarcables a venir a Mallorca, desitjaven abans
cap 'sector del front eragones. que tot taller I'eudacie alemanya. Pero
els nazis, en veure que se'ls escapava
aquesta presa de les seves mans, dl­
rigiren Ies seves mirades cap a altra
zona espanyola que te molrtselm in­
teres: Marrec i Canaries.
,
Bn el periodic «L'Oeuvre» la se­
nyora Tabouls confirma les preci­
sions donades fa uns dies per Louis
Limon en el periodic -Le Petit Jour­
nal» i entre altres coses d'lnteres diu:
.Sembla que la propaganda nazi
no es Iimita a Espanya-a I'Bspanya
de Franco-sino que desborda cap al
Marrec. Segons els nostres informes
Lengenhein=-Iove nazi-dirigeix en la
'La influencla feixista troba zona espanyoJa de
Tetuan un sindi­
cat miner i dedica els seus lleures a
enemies a l'estranger .converrlr els indigenes al regirn tel-
xista. EI cap de Langenhein -Schlith­
ting-es troba a Tetuen com a profes­
sor i es dedica a repartir fulls de pro­
paganda fins el Marroc frances on Iii
policia deu v-igilar atentamerit per­
que no es distribueixin, Aquests fulls
estan redactats en el sentit que els
indigenes deuen defensar la seva au­




1 quilo turr6 ",ssortit a eseolllr
2 botelles Xampany
1 botella.vl Malaga 0 Xere�
1 botella lieor, forma petaca
1 pot de pr�ssee de un qullo





1 quilo turr6 essorttr a escollir
1 pot de pressec de un quilo
1 botella Xampany 0 be
1 botella Xerec sec 0 dole
50 Neules llim6
CONFITERIA BARBOSA.-T. 212
La unita pasta pet engan.xat,
tnsoNuble a l'aig-.Ja.
SubsUtueix els liquids, gomes, ttl
Adherelx perlec.tament, lItdre, marbfe.







PARIS� 18.-Es indubtable que la
reaccio experimentada per la premsa
de dreta i d'esquerra davant els esde­
veniments espanyols, no es basa en
consideracions sentimentals i acthuc
en molts casos en solidaritat de cr-i­
teris. Fa uns quants dies cLe Petit
Journal» organ de Partenotre, diari de
tendenFies esquerristes pero al cap i
ada fi periOdic de gran informacio i
per tanf subjecte a les exigencies de
l'administracio - publica un numero
extrao·rdinari en el que poden
'
IIegi'r­
se greus acusacions contra les acti­
vitats nazis en'territoris espanyols 0
en els territoris del Marroc que est�m
sota el mandat de la Republica espa-
nyola.
.
No es d'estranyar, doncs:, que el
punt de vista dels antifeixistes espa­
nyols-aixo el:l que a Bspanya hi ha
una veritable guerra internacional en­
tre les potencies feixistes i el legHim
govern de la Republica - prospera i
s'imposa cada dia mes en els cerdes
internacionals de Paris JIue. en quant
"Banc:o
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De la ultima jornada
al Centre
Per terres de Toledo
MADRID.-En el sector d'Aranfuez ,
ocuparen lee nostres tropes, com diu
el part oflcial, el 1I0c denorninat Casa
de los Conejos, ala carretera de Mo ...
tejon.
A Ia zona de Boadilla del Monte
treballs de tortiftcaclo, quedanr les
nostres llrries poe mes 0 menys en la
slfuacio dels darrers dies,
On ha tingut importancle l'operaci6
bel-Ilea d'avui, ha estat en la part
sudoe�t de Toledo, Les nostres for­
ceo iniciaren una ofens iva amb obiec­
te d'ocupar determinades posicions
immediates al Cerro de las Nieves.
Els facciosos 'oposaren resistencla.
S'ha lIuitat durant quatre hores,
,
dt
cap de les quais, les posicions assen­
yalades pel comandament caigueren
en el nostre poder situant-s"e les nos­
tres linies amb quatrelquilometres d'a�
vantatge en relacio a les primitives
bases.
Son aquestes posicions de mes Vi:\­
lor futur que immediat. Per de promp­
te ens permet aquesta ocupacio un
'
aventatjos punt estrategic artiller que
ha de dificultar molt e) pas' de combois
per determinades carreteres per les
quais es venien proveint als rebels
que envolten Madrid. D'ara endavant
aquests combois hauran de passar
sota el foe dels nosfres canons.­
Febus.
La tragedia gaUega
Els crims dels feixist�s
VALENCIA,-S'han tingut nolicies
concretes de la barbara tasca de re­
pressio que porten a cap a Vigo els
elements facciosos.
EI passat vint-i-cinc de novembre
es celebra a I'esmentada ciutat galle­
gao un consell de guerra sumarissim.
per a jurjar el paisa Benet Lorenzo
Arias i altres vint-i-sis, pel suposat
delicte de rebel·lio.
Tambe per la mateixa causa fou
jutjat en aItre sumari un crescut nom­
bre de persones, entre les quais figu­
raven els paisans Venanci Civeira,
Marcel'li Vicente Romero, Manuel
Rolan Ponsada, i loan Davila.
En aItre consell d'oficials genera!sr
foren jutjats el comandant de Carra­
biners josep Fernandez Gonzalez i eI
tinent de la mateixa Arma, Andreu
Canes
Es sap tambe que el 27 de novem­
bre foren afusellats a la base nava I
de Rios, el fogaine'r preferent de l'Ar­
'mada, Andreu Coira, el mariner de
primera Francese Serrano Martinez i
el de segona. Antoni Mediano Flores.
Tambe el 2 de desembre han estat
afusellats a Boisaca, els veins de Pa­
dron, Antoni Rey, Francesc Castano.
josep Miralles, Jaume Casmafiq i An­
toni Correa.
Per estar-se esgotant en el territori




ttabilitat segells especlals registrats.
Es sap que els bitllefs estampillats
no tenen cap acceptaci6. En un pe­
riodic local s'ha publlcar un article de
l'ex-coronel YagUes, en el qual es
queixa de Ies freqUents disputes i el
mal que es volen falangistes i reque-
1�.-Febus.
Es atacat un vaixell
nordamerlea
L'agressl6 t. porta a cap
eJ plrata «Espl:na.
'
(JIJON (Servei exclusiu de Febus).
-Aquest mail, poe despres de les 8,
entre enaquestport el destructor nord­
america «Erie-, Totjust faria una ho­
ra que havre sortit del Musel quan es
presents a aquelles costes un vaixell
desconegut que sense previ avis en­
gega set trets de can6 en direcci6 al
punt on havia sortit el vaixell estran-
ger.
L' eErie- e'apressa a hisser la ban­
dera del seu pais i pogue veure's com
la tripulaci6 procedia a desenfundar
els canons. El vaixell agressor, que
era el culressat facci6s «Espana,., en
donar se compte de la maniobra fugi
a tore maquina, prenent rumb Oest,
sense engegar mes trets. Eis projec­
tils llaI1�ats pel vaixell pirata, que
eren del 30'5, anaren a caure a uns
� metres del vaixell america damunt
,
els monts del Musel sense causar VIC­
times ni p�rjudicis. EI Governador
general d'Astiiries estigue al port per
a informar-se de l'ocorregut i mes
tard dona compte detallat de I'agres­
sf6 aI minisfre d'Estat.-Febus.
L'acci6 a II sttiries
Prossegueix el cbUg de l'enemic
allON (Servei exclusiu de Pebus).
-Als diferents fronts d'Asturies hi
hague bastanta tranquil'lital. L'enemic
ataca les nostres posicions d'Oliva­
ran i de Cristo de las Cadenas.
Abans de portar a cap l'atac obriren
intens foc de can6. Quan ho conside­
raren opprtiI es llanc;aren a ratac.
Els nostres fenien l'ordre de no dis­
"arar i nomes tirar fins que l'enemic
es trobes prop de les nostres Hnies.
Aixi es feu. Els rebels, arrossegant­
se, s'aproparen paulatinament i quan
estigueren a una distimcfa prudencial,
les tropes Heials obriren un terrible
foc de fusell i metralladora que es­
combra materialment el camp .. Lla­
vors els revoltosos fugiren desorde­
nadament i no els dona temps a reco ..
Uir els caiguts, que eren molts.
L'enemic queda tant castigat en
aquesta aventura que ja no ha tornat
a donar senyals de vida a Olivares ni
en el Cristo de las Cadenas.
A primera hora del mati tambe obrl­
ren els canons enemies un foc inten­
,sfssim sobre les nostres posicions de
Lieres, en el front de Posada de Lla-
.
·nera. EI comandament lIeial ordena a
les nostres bateries contestar ade-
, quadament i poc despres les peces re­
J>els eren reduides al silenci, gracies
als ·certers dis pars dels· nostres arti­
lIers.
Ales posicions de Belmonte s'han
presentat dos caporals i dos soldats
que foren portats a Gij6n per a pren­






£1 comunicat Cl Helal
Oegut a la inlensa boira han estaf
-gairebe paralitzades les operacions
als sectors propers a la capital.
S'.van�a pel sudout
qullometres. rdespres d'haver desfet
una columna motorifzada enemlga,
S'ocupa «Casa Conejo> ;.
Es una posici6 de gran fmportancia
Al sector d'Araniuez s'ha evancat
en direcci6 a Montej6n i des pres d'un
cru combat s'ha ocupat la -Caea Co­





Domina les comunlcaclons rebels
Al sector del Taio ha ester presa la
muntanya coneguda per.Cerro Nie­
ves», que havta esret tenacment de­
fensada pels rebels, car constitueix el
nexe de comunicacio entre els feixls­
res de la vera de Madrid i III seva ba-
'
se.-Fabra.




De font fldedigna se sap que el
combat sostingut a Tafalla .entre re­
quetes i falangistes acaba en una ver­
tadera batalla campa], en la qual hi
intervingueren tambe moros i terc;.





Fora de les operacions d'aquesta
matinada, avui ha esfaf un dia de cal-
En ctmvi pel sudoest de Madrid cal rna als fronts de Madrid.
assenyalar una brillantissima opera- L'enemic es veu que, castigat els
ci6 ofens iva que ha permes ales tro- ultims dies, ha perdut per ara res rna
pes del poble avan�ar
�






Es creat I'exercit del Sud




Davant la necessitat imperiosa de
anar a la unitat de comandament, es
c reat l'exercit del sud, que agafa els
t erritoris de Malaga, Granada, Cor­
dova i Extremadura.
Cap provisional d'aquest exercit es
el general Fernando Garcia Monje, la
residEmcia del qual es a Jaen.
Cap del sector de Cordova i Extre­
madura, es el coronel Sarabia, amb
residencia a Montoro.
Cap del· sector de Granada, el co­
ronel Salafranca, amb residencia a
lznalloz.
-
Cap del sector de Malaga, el coro­
nel Hernandez Arneaga, amb residen-
cta a Malaga. ' .., ,.
Aquest exercit estara compost per
brigades mixtes i tindra un estat ma­
,
jor al cap del qual hi ha el coronel
Perez Casl>la.
L'Bscola Superior de Ouerra
Es creada, tambe, amb unes dispo­
sicions efectives, l'Escola Superior
de Guerra de les armes d'Infanteria
Caballeria, Artilleria i Enginyers.
•
Comandancla a Cuenca
TamM publica un decret la «Gace·



















































M.n�nilla «La Maja •
Xeres Finisiini «Petreid.,
MORALES 'PARBJA - XERES





Es posa a ,.coneixement del public
en general que en el sorteig efecluat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 17 de desembre del
1936, segons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
cinc pessetes ha correspost al
Numero 268
':Subscripcio
a p_rO!it ae rHospital del S�cor@
.
ROIg Internecionel, per a lots elss
Millciens terits
Suma anterior, .





























Fig-ueras . . • _. ,
Antoni Tarrago. • ,
Abril . '.' .
Manuel Esquiros • .
Angela •. ' . .




Joan Salvafia • •. , .

















































Continua obert21 la 5ubscripci6.
Trameteu els donatius al local del 80-















06n els se- 8melonH, n
068 - J68 - 36B - 468 - 568 - 668 - '
768 - f'68 - 968.
Matar6, 17 d�' de'S-embre del 1936.
131 Conseller d'Assistencia Munici­
pal, Josep Serra.
'per a etendre Ies despeses a.e la:
Assistencia sociel, families de vo­
luntet is que /luiten contra el fei
xisme i per a obres contra J'Atur




Joan Dormua.. • • .
Ramon Molist"Conse-' >.




Emili Cabot. • . ,
J. Ventura C.N.T .. , mig




Obrers c, Marot. . .
Obrers c. J. Colomer
'Visa ...••.
Obrers c. E. Julia; .
Paqoita Palau- Simon,





1000 1. gasolina. •
Francesc Nadal. . .
Departament deG., Vi-
cene;; Cot Manen. .
Obrers fllatures Vinas
Obrers c. A. Agusti .
Obrers c. Vinardell,
C.N.T. i U.G T.
Obrers c. Torrellas s. 15
losepa Leon. � . •
Obrers c. Bosch Soms
Pere Ortigosa • , '.
Josep,a Perez. . . •
I. Arroser, M. Maymi i
D. Agell . . ;'.
Obrers c. Milesa ,
Grup obrers c. Marfa.
Obrers s. nova conf.
c. Marfa . . , ,
Gregori Paredes , .
Obrers c. Estrany s. 14
Grup obrers c. Font-
devila . . • .:.
Repassadores p, _ d'a­
gulla, maq. costure-
res i una greguista
c. Marfa . . . .
Standards i bobines c.
Marfa • • • .
Obrers c. Llinas , •
Obrers c. Ymbern. ,




ny-eria i setmanals .
Muntador c. Marfa. •
Josep CabQt Cabot.
Vicenc; Oms Manent .
Mataro
